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ABSTRACT 
Background and Objective 
Basiccally neonatal mortallity can reduce until 33-58% by using alogarithm of 
neonatal integrated management (IMNCI). But, not all midwives use algorithm of 
IMNCI. This study aims to indentify factors related to midwifery service of using 
algorithm of neonatal integratted management (IMNCI) 
Method 
This study is cross sectional research, with population is all midwives in public 
health canter Lubuk buaya and public health canter Padang Pasir. Sampling 
technique is all population become sample (total sampling). Univariate and 
bivariate data analysis with chi square test. 
Result 
Result study obtained that factor related to midwive’s service of using algorithm 
of neonatal integrated management (IMNCI) are attitude (p=0,014). Factors 
unrelated are the level of knowlage (p=1,000) and availability of facilities (0,095). 
Conclusion 
Factor related to midwive’s service of using algorithm of neonatal integrated 
management (IMNCI) are attitude. Therefore, it’s important to concern factors 
that affect midwive’s attitude building. 
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ABSTRAK 
Latar Belakang dan Tujuan Penelitian 
Pada dasarnya kematian neonatal dapat diturunkan hingga 33-58% yaitu dengan 
penggunakan Algoritma MTBM. Namun belum seluruh bidan memberikan paket 
pelayanan MTBM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
berhubungan dengan pelayanan kebidanan dalam penggunaan algoritma MTBM. 
Metode  
Jenis penelitian adalah penelitian cross sectional, dengan populasi seluruh bidan 
yang bekerja di Puskesmas Lubuk Buaya dan Puskesmas Padang Pasir. Teknik 
pengambilan sampel yaitu seluruh populasi (jenuh) dijadikan sebagai sampel. 
Analisis data univarit dan bivariat dengan uji chi square. 
Hasil 
Faktor yang berhubungan dengan pelayanan kebidanan dalam penggunaan 
algoritma MTBM adalah faktor sikap (p=0,014). Faktor yang tidak berhubungan 
adalah tingkat pengetahuan (p=1,000) dan ketersediaan fasilitas (p=0,095). 
Kesimpulan  
Faktor yang berhubungan dengan MTBM adalah sikap. Maka dari itu penting 
untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap 
bidan. 
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